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讨。 对 于 范 式， 库 恩 认 为，“范 式 就 是 一 个 公 认 的 模 型 或 模
式 ”［7］21，“范 式 一 改 变 ， 这 世 界 本 身 随 之 改 变 了 ”［7］101。 帕 托
























制度、专门组织机构、专门学术刊物，以及相 对 固 定 的 研 究 人




























































次上，以高深学问作为载体的教学、科研、社 会 服 务 等 现 象 必
然有别于其他层次教育的同类现象。 再次，高等教育与社会的
关系远比其他层次的教育与经济社会的关系更为特殊、复杂。


































































制事实，通过更新思想观念，采用柔性学科标 准，加 强 学 科 文
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域，两者非此即彼，难以共存，这就常常导致 高 等 教 育 研 究 在
认识和实践上陷入偏颇的境地。 实际上， 既要鸟瞰森林的全
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